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HALAMAN MOTTO 
 
 
Henry Ford 
Bila Anda berpikir Anda bisa,maka Anda benar. Bila Anda berpikir 
Anda tidak bisa, Anda pun benar… karena itu ketika seseorang 
berpikir tidak bisa, maka sesungguhnya dia telah membuang 
kesempatan untuk menjadi bisa. 
 
Yesaya 41:10,”janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, 
janganlah bimbang sebab Aku ini Allahmu; Aku akan 
meneguhkan bahkan akan menolong engkau; Aku akan 
memegang angkau dengan tangan kananKu yang membawa 
kemenangan”. 
 
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia 
memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak 
dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal 
sampai akhir (Pengkhotbah 3: 11). 
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Disusun oleh:  
Emilia Indriani 
NPM: 09 03 17536 
 
Pembimbing Utama     Dr. C. Handoyo W., MM 
Abstrak 
Pada jaman sekarang persaingan ritel dalam penjualan produk semakin 
meningkat. Strategi yang dapat dilakukan peritel untuk mengatasi hal tersebut 
adalah peritel harus berusaha membuat produk yang dapat bersaing dengan 
produk nasional yaitu dengan menciptakan produk merek toko.  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dimensi nilai konsumen 
yang terdiri dari keterlibatan konsumen, loyalitas merek, persepsi harga, persepsi 
kualitas, familiaritas merek dan persepsi risiko terhadap preferensi pembelian 
produk merek toko Super Indo di Kota Yogyakarta.  
Metode pengambilan sampel menggunakan teknik convenience sampling, 
kuesioner dibagikan kepada 214 responden dan data yang layak untuk diolah 
sebanyak 200 responden. Data yang diperoleh diolah menggunakan analisis 
persentase, uji beda (Independen t-test dan ANOVA), dan analisis regresi(linear 
sederhana dan berganda) untuk mengetahui pengaruh antara dimensi nilai 
konsumen terhadap preferensi pembelian. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi keterlibatan 
konsumen (X1), loyalitas merek (X2), dan persepsi harga (X3) secara bersama-
sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi pembelian 
produk merek toko Super Indo. Dari ketiga variabel tersebut dimensi keterlibatan 
konsumen memiliki pengaruh yang paling tinggi terhadap preferensi pembelian 
produk merek toko Super Indo dibandingkan dengan dimensi loyalitas merek dan 
persepsi harga. 
 
Kata kunci: Merek toko, Nilai konsumen, Preferensi pembelian  
 
 
